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CAVALIER TREATMENT MORE 
ABOUT ARTHUR MACHEN
LEE SPETH
"And h e r e  I  am moved to  w onder, a s  I  o f te n  
w onder, w h eth er what we c a l l  ' f a i r y  t a l e s '  
do n o t  in  f a c t  c o n ta in  a c u r io u s  wisdom  
and th e  s e c r e t s  o f  a v e r y  s tr a n g e  and mys­
t e r i o u s  p sy c h o lo g y ."
The w ords a re  A rth u r M ach en 's, n o t  T o lk ie n ' s .  
The s e n t im e n ts  a r e ,  o f  c o u r s e ,  p u re I n k l in g ,  b ut as  
I  lam en ted  l a s t  i s s u e ,  Machen i s  th e  unknown s o ld i e r  
i n  th e  f i g h t  t o  make myth and fa n t a s y  r e s p e c t a b le  in  
ou r a g e . H is  r e p u t a t io n  a s  a w r it e r  o f  h o r r o r  s t o r i e s  
s t a n d s ,  I  b e l i e v e  a s  a b a r r ie r  -  a f o o l i s h  and un­
n e c e s s a r y  one -  b etw een  Machen and th o s e  n a tu r a l  
a l l i e s  w hose id e a l  o f  m yth opoeia  i s  e x a l t e d  and r e v ­
e r e n t i a l .  They e x c lu d e  him u n g r a t e f u l ly  from  th e  
ran k s o f  th e  p r o p h e ts  and send  him o u t t o  d w e ll among 
th e  u n c le a n  and dé c l a s s é , even  su ch  a s  P o e .
Of c o u r s e  th e r e  a re  b a lr o g s  i n  T o lk ie n  and 
g a l lo p in g  phantom s, and an "un-man" in  L e w is . There 
a r e  o c c u l t  h o r r o r s  o f  g r e a t  in g e n u ity  in  W ill ia m s ,  
b u t th en  W illia m s  r e a s s u r e s  u s  w ith  sw eep in g  eu ca -  
t a s t r o p h e s .  Machen g iv e s  th e  d e v i l  h i s  due and h i s  
s t o r i e s  o f t e n  enough le a v e  h i s  h e r o e s  e n lig h te n e d  
b u t h e l p l e s s ,  o r d in a ry  p e o p le  b a f f l e d  and g r ie v in g ,  
and some s tr a n g e  form o f  e v i l  r e p l e t e  f o r  th e  moment, 
h a v in g  w orked i t s  w i l l .  Thus "The S h in in g  Pyram id", 
th u s  "Change". We may n o t  want to  h ea r  t h a t ,  b u t i f  
th e  q u e s t io n  o f  e d i f i c a t i o n  m ust b e b ro a ch ed , I  th in k  
I  b e lo n g  m o r a lly  on th e  s id e  Of th e  m essages o f  Name­
l e s s  D read. E v i l  d o es h ave i t s  in n in g s ;  good i s  n o t  
u n r e m it t in g ly  tr iu m p h a n t. They do u s  no f a v o r s  who 
t e l l  u s  th e  c o n tr a r y .
Machen h im s e lf  w ould d is m is s  m o r a liz in g  o v er  
h i s  h o rro r  s t o r i e s ;  he reg a rd ed  them a s  im a g in a tiv e  
e x e r c i s e s .  When he aim ed t o  in s t r u c t  h e w rote  e s s a y s  
and s a t i r e .  He em bodied h i s  odder s p e c u la t io n s  in  
f i c t i o n  l i k e  "N" and th e  p r o lo g u e  to  "The W hite 
P eop le"  and th e r e b y  evaded s e r io u s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  th e  id e a s  t h e r e in .
He n e v e r  w ent n ea r  s c ie n c e  f i c t i o n  and av o id ed  
c o n v e n t io n a l g h o s t s ,  c u r s e s  and v a m p ir es . Only 
on ce t h a t  I  know o f  d id  he b r in g  th e  dead back  to  
e a r th  and i n  t h a t  c a s e  t h e i r  in t e n t io n s  w ere bene­
v o le n t .  O ddly enough, th e  u p sh o t was b othersom e  
and p e r p le x in g  to  h im . F or a t  a tim e o f  B r i t i s h  
r e v e r s e s  in  W orld War I ,  w ith  no se n s e  a t  a l l  o f  
d o in g  a n y th in g  s i g n i f i c a n t ,  Machen w rote  "The Bowmen" 
and soon  fou n d  h im s e lf  em b ro iled  in  one o f  th e  s tr a n g ­
e s t  c o n t r o v e r s ie s  to  e v e r  b e f a l l  a man o f  l e t t e r s .
I t  i s  on re co r d  t h a t  T o lk ie n  saw h im s e lf  as  
c o n s c io u s ly  c r e a t in g  a m yth ology  f o r  m odem  E ngland. 
The a m b itio n  p u z z le s  me, f o r  s u r e ly  a r e a l  m ythology  
m ust have a t  one tim e r e c e iv e d  l i t e r a l  cr e d e n c e ;  a 
r e a l  myth ( a s  opposed to  a s t o r y  w ith  a m y th ic a l  
" fe e l"  t o  i t )  i s  a s t o r y  t h a t  som eone, som ewhere, once  
h e ld  t o  b e l i t e r a l l y  t r u e .  Now no one h a s  e v e r  t o ld  me 
t h a t  th e  Jou rn ey  o f  Frodo B a g g in s r e a l l y  happened . But 
when I  f i r s t  h ea rd , o r a l l y ,  o f  th e  A n g e ls  o f  Mons, I  
was v e r y  d e f i n i t e l y  in form ed  th a t  th e  in c id e n t  had 
o cc u r ed .
The n o t io n  o f  m ed iev a l a r c h e r s ,  s o l d i e r s  from  
th e  Hundred Y ears War, r e a p p ea r in g  to  c o v e r  th e  Eng­
l i s h  r e t r e a t  o u t o f  Mons a g a in s t  th e  t w e n t ie th  ce n tu ry  
armaments o f  th e  German advance a p p ea led  to  Machen on 
two c o u n ts .  He regard ed  th e  war w ith  o r d in a r y  p a t r i o t ­
ism , and he was a m e d ie v a l is t  w ith  an in g r a in e d  h a tred  
o f  m e c h a n iz a t io n . N ew spapers in  th o se  d ays r e c e iv e d  
f i c t i o n  a s  su ch  and "The Bowmen", a v e r y  sh o r t  sh o r t
s to r y , appeared  in  T h e  E ve n in g  N e w s  f o r  S e p t .  2 9 , 1914 
Machen h a s  r e p o r te d  th e  outcom e:
" . . .  A few  d ays from i t s  p u b l ic a t io n  th e  ed­
i t o r  o f  T h e  O c c u l t  R e v ie w  w rote to  me. He 
w anted  to  know w h eth er th e  s t o r y  had any fou n ­
d a t io n  i n  f a c t .  I  t o ld  him  t h a t  i t  had no 
fo u n d a t io n  in  f a c t  o f  any k in d  o r  s o r t . . . .
Soon a fte r w a r d s  th e  e d i t o r  o f  L ig h t  w rote  
a sk in g  a l i k e  q u e s t io n  and I  made him  a l ik e  
r e p ly .
"A month o r  two l a t e r ,  I  r e c e iv e d  s e v e r a l  
r e q u e s t s  from  e d i t o r s  o f  p a r is h  m agazin es to  
r e p r in t  th e  s t o r y .  I  -  o r  r a th e r  my e d i t o r  -  
r e a d i ly  gave p e r m is s io n ;  and th e n , a f t e r  
a n o th e r  month o r  tw o, th e  co n d u cto r  o f  one o f  
t h e s e  m agazin es w ro te  to  me, s a y in g  t h a t  th e  
F ebruary i s s u e  c o n t a in in g  th e  s t o r y  had been  
s o ld  o u t ,  w h ile  th e r e  was s t i l l  a g r e a t  demand 
f o r  i t .  Would I  a llo w  them to  r e p r in t  "The 
Bowmen" a s  a p am p h let, and w ould I  w r it e  a 
s h o r t  p r e f a c e  g iv in g  th e  e x a c t  a u t h o r i t i e s  
f o r  th e  s to r y ?  I  r e p l ie d  th a t  th e y  m ight r e ­
p r in t  . . .  w ith  a l l  my h e a r t ,  b u t t h a t  I  cou ld  
n o t g iv e  my a u t h o r i t i e s ,  s in c e  I  had none, 
th e  t a l e  b e in g  p ure in v e n t io n .  The p r i e s t  
w rote a g a in , s u g g e s t in g  -  to  my amazement -  
t h a t  I  must be m ista k e n , t h a t  th e  main " fa cts"  
o f  "The Bowmen" must be t r u e . . . .  I t  seemed 
t h a t  my l i g h t  f i c t i o n  had b een  a c c e p te d  by th e  
c o n g r e g a t io n  o f  t h i s  p a r t ic u la r  ch u rch  as th e  
s o l i d e s t  o f  f a c t s . . . . "
The f lu r r y  became a sn o w b a ll, th e  sn ow b all 
an a v a la n c h e . Machen found h im s e lf  b e s ie g e d  by a 
clam or o f  c o r r o b o r a t iv e  g o s s ip ;  r e p o r t s  f le w  th a t' 
th e  in c id e n t  had b een  w itn e s s e d  up and down th e  em­
b a t t l e d  B r i t i s h  l i n e s .  The Bowmen became A n g e ls  -  
b e c a u se , Machen s u s p e c te d , h e had d e s c r ib e d  h i s  
f ig u r e s  a s  s h in in g ,  and E n glan d , lo n g  d iv e s t e d  o f  
s a i n t s ,  had o n ly  one h a l f - b e l i e v e d  c a te g o r y  f o r  
s h in in g  b e in g s .
"And so  soon  a s  th e  le g e n d  g o t  th e  t i t l e  
'The A n g e ls  o f  Mons' i t  became im p o s s ib le  
to  a v o id  i t .  I t  perm eated  th e  P r e s s :  i t  
w ould n o t  be n e g le c t e d ;  i t  appeared  in  
th e  m ost u n l ik e ly  q u a r te r s  -  in  Tr u th  
and T o w n  T o p ic , T h e  N e w  C h u rc h  W e e k ly  
(S w ed en b orgian ) and J o h n  B u t t . . . .  P eo p le  
send  me c u t t in g s  from  p r o v in c ia l  p a p e rs  
c o n ta in in g  h o t  c o n t o v e r s y . . .  T h e  D a ily  
C h r o n ic le . s u g g e s t s  s c i e n t i f i c  e x p la n a t io n s  
o f  th e  h a l l u c i n a t i o n . . .  The p u lp i t s  b oth  
o f  th e  Church and o f  N on con form ity  have  
b een  b u s y . . .  L e t t e r s  come from  a l l  th e  
en d s o f  th e  e a r th  to  th e  e d i t o r  o f  The 
Evening News w ith  t h e o r i e s ,  b e l i e f s ,  ex ­
p la n a t io n s ,  s u g g e s t io n s ."
But no f i r s t - h a n d  r e p o r t  from  th e  f r o n t  ev e r  
appeared  and Machen d ism is se d  a l l  c la im s  a s  exag­
g e r a t io n s  o f  h i s  own f i c t i o n .  To su ch  a c o n tr o v e r sy  
th e r e  can be no s a t i s f a c t o r y  c o n c lu s io n  and Machen 
i s  s t i l l  assum ed, in  some q u a r te r s ,  t o  have acted  
upon e a r ly  in fo r m a tio n  or p s y c h ic  in t im a t io n s  o f  a 
r e a l  e v e n t .
Some f a n t a s i s t s  a re  marked by an o v e r r id in g  
con cern  o r  them e. We can n o te  how much o f  T o lk ien  
i s  r e la t e d  to  Time; even  in  T h e  H o b b it  ( s i l e n t  as  
to  Ages o f  M id d le -e a r th ) , we a re  g iv e n  a t  th e  end
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an u n u s u a l ly  s tr o n g  S e n se  o f  how lo n g  B ilb o  h as  
b een  gone from  th e  S h ir e .  So M achen's s e n s e  o f  
h o rro r  i s  t i e d  t o  th e  o r g a n ic .  The d ead  h e ld  no 
i n t e r e s t  f o r  him; he c r e a t e s  h i s  e f f e c t s  through  
d is t o r t e d  l i f e .  Even in  d is c u s s in g  a b s t r a c t  e v i l  
in "The W hite P eop le"  h e f e l l  back  upon o r g a n ic  
i l l u s t r a t i o n :  "What w ould  y o u r f e e l i n g s  be . . .  i f  
you r c a t  o r  you r dog began t o  t a lk  t o  you  . . . ?  You 
w ould b e overwhelm ed w ith  h o r r o r . I  am su re  o f  i t .
And i f  th e  r o s e s  in  y o u r  garden  san g  a w e ird  so n g , 
you w ould  go mad." In  "The G reat God Pan", t h a t  un­
r e c o g n iz e d  p r e d e c e s s o r  o f  R o sem a ry 's  B a b y , th e  o r ­
g a n ic  i s  in vad ed  by th e  i n f e r n a l ,  in  T h e  T e rr o r  
n a tu r e  c a s t s  a s id e  i t s  decorum , in  T he G reen R ound  
s tr a n g e  t h in g s  a re  a s t i r  upon th e  e a r t h .
Such  a s e n s u a l a p p reh en sio n  was c o n s i s t e n t  
in  an a u th o r  who b e l ie v e d  t h a t  th e  g r e a t  s t r u g g le  
o f  w e s te r n  c i v i l i z a t i o n  i s  t h a t  b etw een  " th e s a c r a -  
m e n t a l i s t  and th e  a n t i - s a c r a m e n t a l i s t " . M achen's 
e v e n tu a l d e a th  in  a C a th o lic  h o s p i t a l  le d  to  a rumor 
t h a t  h e had gone o v e r  to  Home a t  th e  l a s t ;  in  f a c t  he  
rem ained  an A n g lic a n , b u t an A n g lic a n  o f  a c o m b a tiv e ly  
H igh Church v a r i e t y .
"We want th e  M ass,"  he w ould w r i t e  and he r e ­
garded  b i t t e r l y  a l l  v e t o e s  t h a t  Low o r  Broad Church 
h e ld  o v e r  e c c l e s i a l  p o l i c y .  Machen r e s e r v e d  o n ly  d i s ­
g u s t  f o r  th o s e  who "drove Newman o u t o f  th e  Church o f  
E n glan d" . He was f o r e v e r  on th e  a l e r t  f o r  inw ard g ra c e  
b r e a k in g  th rou gh  i t s  e a r t h ly  m asks and w rote  V in cen t  
S t a r r e t t  t h a t  C a b e l l ' s  C r e a m  o f  t h e  J e s t  ought to  be 
s u b t i t l e d  "On th e  R ig h t R e c e iv in g  o f  th e  S acram en ts" .
Of h i s  war t a l e s ,  "The M onstrance" i s  more t y p i c a l l y  
a Machen s t o r y  than  "The Bowmen".
To su ch  a man, one t o  whom m a tte r  may be th e  
v e h i c l e  f o r  g r a c e ,  n o t  m erely  i t s  sym b o l, m a tter  m ust 
a l s o  l i e  open to  s p i r i t u a l  i n f e c t i o n  and a m align an cy  
n o t o f  t h i s  w o r ld . E a r th ly  h o rro r  i s  th e  p r ic e  we pay  
f o r  th e  I n c a r n a t io n .
Ferm ented d r in k  was f o r  h im , a s  f o r  C h e s te r to n ,  
a m isu n d er sto o d , m align ed  and m isu sed  s ig n  o f  our d e s ­
t i n y .  S ex  l ik e w is e  -  h e t r a n s la t e d  C asanova e x p l i c i t l y  
and a p p a r e n tly  w ith o u t  qualm s " fo r  p r iv a t e  s u b s c r ip ­
t io n "  and h i s  works o f t e n  embody a c o v e r t  b u t co n cen ­
t r a t e d  e r o t ic i s m  t h a t  o c c a s io n a l ly  maddened V ic to r ia n  
and Edwardian r e v ie w e r s  ( s e e  e s p e c i a l l y  O r n a m e n t s  i n  
Jad e ) .
The o b s c u r it y  o f  many o f  h i s  r e f e r e n c e s ,  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  h in t  a t  c o n c e p ts  r a t h e r  th an  s p e l l  them  
o u t ,  h a s  b een  ap plau ded  by S t a r r e t t ,  C a b e ll and o th e r  
M a c h e n ite s , r e g r e t t e d  by q u a s i-a d m ir e r s  l i k e  R ob ertson  
D a v ie s .  T h is  t r a i t  h a s  c e r t a i n l y  l im i t e d  M achen's  
a p p e a l. But i t  w as, p e r h a p s , in e s c a p a b le  in  an e s s e n ­
t i a l l y  l o n e ly  man, who p e r c e iv e d  h im s e l f  a s  a m in o r ity  
spokesm an, w r it in g  what he c o u ld  f o r  t h e  o th e r  s a c r a -  
m e n t a l i s t s  o f  th e  w o r ld , and i n  one who b e l ie v e d  in  
th e  g la r in g  i n s u f f i c i e n c y  o f  la n g u a g e  t o  con vey  any 
r e a l i t y  t h a t  t r u ly  m a tte r s .  He worked hard  and d e s e r v e s  
h i s  l a u r e l s ,  even  thou gh  h e d e c r ie d  th e  work.
"The f a c t  i s ,  t h a t  what we commonly c a l l  l i f e  
i s  n o t  l i f e  a t  a l l .  A l l  th e  t h in g s  t h a t  a re  
c o n s id e r e d  s e r io u s ,  im p o rta n t and v i t a l :  th e  
f a i t h f u l  e a r n in g  o f  a l i v i n g ,  th e  g o in g  to  
th e  C ity  e v e r y  m orning t o  cop y l e t t e r s ,  keep  
a c c o u n ts  o r  f l o a t  com panies . . .  t h e s e  t h in g s  
a re  n o t  l i f e  a t  a l l .  They a re  th e  c u r s e  o f  
l i f e ,  o r ,  a s  i t  i s  som etim es c a l l e d ,  th e  
c u r s e  o f  Adam; a s  th e  t h e o lo g ia n s  m ight h ave  
t o ld  u s  i f  th e y  had n o t  b een  to o  b u sy  o v e r  
th e  'c u r s e  o f  a l c o h o l , '  o v e r  th e  d u b io u s  
m oral in f lu e n c e  o f  ' t h e  p i c t u r e s , '  o v e r  th e  
d e c id e d ly  f r i v o l o u s  c h a r a c te r  o f  th e  l i g h t e r  
f i c t i o n  o f  th e  d ay , and th e  d e m o r a liz in g  
e f f e c t  o f  p u t t in g  a bob on th e  w in n er  . . . .
But t h i s  c u r s e  o f  g e t t in g  a l i v e l ih o o d  r e ­
m ains p r o fo u n d ly  u n n a tu r a l to  man, in  s p i t e  
o f  h i s  lo n g  e x p e r ie n c e  o f  i t :  h en ce  h i s  
f r a n t i c  e f f o r t s  to  e sca p e  from  what he e r ­
r o n e o u s ly  c a l l s  l i f e  by ru n n in g  h im s e l f  red
in  t lie  f a c e  a t  L o r d 's ,  by row in g  h im s e lf  
b lu e  in  th e  f a c e  a t  H e n le y , by d r in k in g  
m eth y la ted  s p i r i t  . . .  and even  by w r it in g  
b o o k s ."
MEMBERS QUESTIONNAIRE, C o n tin u e d  fro m  p . 24
[ Q uestions 60 and 61 involved a proposed c la s s i f i e d  ad 
s e c tio n  in Myth lo r e . On Q uestion  60, " I "  in d ica ted  
"would p lace  ads and would c o n s u lt  o th e r  p e o p le 's  ad s" ;
"2" in d ica ted  "would p lace  ads but would no t c o n su lt 
o th e r  p e o p le 's  ad s" ; "3" in d ica ted  "would no t p lace  
ads bu t would c o n su lt o th e r  p e o p le 's  a d s" ; and "4" 
in d ica ted  "would no t p lace  ads and would no t c o n su lt 
o th e r  p e o p le 's  a d s ."  Q uestion 61 asked w hether such a 
s e rv ic e  is  a p p ro p r ia te  fo r  Mythl o r e . ]
60. M ythlore C la s s if ie d  Ads
I: 13 2: 0 3: 45 4: 2
61. Ads A ppropria te  fo r M ythlore?
Yes: 48 No: 8
62. Should M ythlore Have S pecia l Issues?
Yes: 53 No: 2
.63. No Q uestion
64. No Q uestion
65. S ta te  o r  Country of Residence
O ther than  U nited S ta te s :  Canada, 4; West Germany, I.
W ithin U nited S ta te s  (by s t a t e s  in o rd e r  o f numbers of 
re sp o n d en ts) : C a li fo rn ia ,  16; I l l i n o i s ,  6; New York, 4;
Ohio, 4; Pennsy lvan ia , 3; C on n ec ticu t, 3 . CNo o th e r  
s t a t e  had more than  2 re s p o n d e n ts .]
[ I n a d d it io n  to  th e  numbered q u e s tio n s , th e  q u e s tio n n a ire  
included an in v i ta t io n  fo r  open-ended comments. Many such 
comments were rece ived  and a re  being c o n s id e re d .]
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CRIME AND PUNISHMENT, C o n tin u e d  fro m  p . 28 
w ith  im m ediate and v i o l e n t  p h y s ic a l  r e s u l t s ."
2R eview  o f  U n cle  P e t e r ' s  F a ir y  T a le s ,  The 
Atheneum , January 1 1 , 184 5 , p . 40 .
3C h r is t in a  R o s s e t t i ,  S in g -S o n g , S p eak in g  
L ik e n e s s e s , and G ob lin  M arket (1872; r p t .
New York: G arland P u b lis h in g ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) , p . 2 8 .
4J.R. R. T o lk ie n , T ree  and L e a f (B oston :  
Houghton M i f f l in  Company" 1 9 6 4 ) , p . 5 .
5Andrew Lang, The G old o f  F a ir n i l e e  ( B r i s t o l :  
J . W. A rrow sm ith , 1 8 9 6 ) , p . 2]
